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Thanks to:
The Contemporary Arts Develop-
ment Group / UCLan /  Faye John-
son / Mike Redmond / Sophia Crilly 
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/ Emma Brown / Mark Kennard / 
Paola Gaviria Silguero / Michael 
Soloman / UK Marta Monteiro / 
Eva / Eduardo Marques Vaz / 
Daniel Entonado / Annabel Dover 
/ Didier Blondeau / William Titley / 
Sophia Crilly / Edoardo De Falchi 
/ David Barton / Simon Woolham / 
Chica Desario / Argentina Christina 
Mitrentse / Fanny Dreyer / Caroline 
Gaedechens / Adam Shield / 
Michelle Ramin / Samuel Breton / 
Beth LaRoche / Tommy Coleman 
/ Juan Chavarria Jr. / Gabriela 
Piserchia / Roland Icking / Yara 
Erazo / Santiago Guevara Gómez 
/ Carlos “Zingaro” Alves / Corey 
Cavagnolo / Hrefna Sigurðardóttir 
/ Masanao Hirayama [Himaa] / 
Henrik Drescher /   André Lemos 
/ Ryan Haywood / Rui Vitorino 
Santos / Stephen Marshall / 
Audrey Ohlmann / Marcus 
Gunnar Pettersson /   Mengyang 
Wang / José Manuel Hortelano-
Pi / Dans Le Ciel Tout Va Bien 
/ Maria Petersen / Christopher 
Harnan / Patrizio Anastasi / Aaron 
King / Alana Richards / Anthony 
Cudahy / Antoine Caecke / Carla 
Wright / Cheng Jingyan / Duarte 
Encarnação / David Alker / Egle 
Zvirblyte / Ella Plevin / James R. 
Moore / Jonathan Pilkington / Linda 
Hemmersbach / Jin kui Zhou / O 
Hezin / Lou Benesch / Mahsa 
Rahbari Aghdam / Mark Bohle / Mark 
Farhall / Matt Scobey / Michael Howlett 
/ Phil Marsden / Quentin Chambry / 
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Eisor / Wai Wai Pang
IDP received 6000 submissions over a 
six-week period. Over 80 artists from 
20 countries were included
Apologies to Eduardo Marques Vaz for 
the misspelling of his name in IDP1
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